




































































成作業については、数名の作業者で 2泊 3日の日程を組んだ場合に 2～ 3回で終了できると見積もら
れること、等を確認した。なお今後の作業については運営委員会・所員会議にて検討する必要がある。
気仙沼大島漁協文庫資料の整備について
窪田　涼子
■2019 年度の活動
○第 4回漁業史文庫を語る会「米と日本文化　―　＂福田（ふくでん）＂行事を中心に　―　」講演および研究拠点・気
仙沼大島漁協文庫の資料整理　2019年 12月 21日・22日　佐野賢治・窪田涼子、小野寺佑紀・中村慧（院生）
